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Commenceme t 
Mav 21" 2000 
"" 
JOHN CARROLL UNIVERSITY 

ORDER OF PROCESSION 
Mace Bl!arcr 
Klau\ Fnt\ch. Ph D 
Chief t-.1urshal 
Re1·. Peter J. Fenne''Y· .S.J.. M.A. !U>. 
Candidate.., for Degree-. 111 the 
College of Arts and Science~ 
Boler School of Bu~inc~" 
Gradumc School 
A lumni Marshal 
Perer R. Bernardo. M.S. 
Alumni of the Univcr..,ity 
1921 to 1950 
Facuh) i\l ar-.hal 
Joseph B. 'v!J!!eJ: Ph.D 
Member~ of the Faculty 
and 
Administrator:- of the Uni' cr..,it) 
Marshal 
.fohn Gladsrone, M.A. 
Recipients of Faculty and Alumni Award:-, for 2000 
The Provost and the Vice Presidents 
and 
The Academic Dean'> of the Uni,crsity 
The Board of Tnt..,tces 
Honorary Degree Recipient 
The Chairper~on of the Board of Tru-.tce-. 
The Commencement Spcal...cr 
The President of the University 
[I] 
ORDER OF EXERCISES 
Master of Ccrcmonic" 
Frederick F. Travi..,, Ph.D. 
PromH oF t!te Unit·ersitr 
PROCESSIONAL 
AMERICA, THE BEAUTIFUL 
Led !Jr memhl'n oj the l 'ml'er.\1/\' Chapel Chon 
Dircctm; Cyntl11a Cuptll'l'lltl 
0 bcauu lul for r,pac1ou-. -,kic\, 
For limber wa\C\ ol grain. 
hH I)Urplc lllOUil(lli ll lllliJC~ ti C\ 
AbO\C the fru ited r>lain ! 
America! 1\merica! God \ hed Hi\ grace on thee. 
And c.:mwn th) good with brotherhood 
From ~c~1 to '>hining '>CU. 
0 beauti ful lo r patriot dream 
That ~ccs beyond the year, 
Th1nc alabaMer cities gleam 
llndnnmed by human tear.! 
America! Amcril:a ' God ~heJ Hi~ grace on thee. 
And crown thy good with bmthcrhood 
From )oC:J 10 shining :-,ca. 
£NVOCATION 
Rev. Peter J. Fennessy, SJ .. M.A. B.D. 
Vice President wrd Director of Campus Ministt:r 
GREETINGS AND 
PRESENTATION OF THE SPEAKER 
Rev. Edward Glynn, S.L Th.D. 
Presidelll of the University 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
Sr. Maureen Doyle, O.S.U. 
Director of the Urban Community Sehoul in Cleveland. Ohio 
ADDRESS FOR THE CLASS OF 2000 
In honor of the late Rev. William J. Mil lor. S.J. who served the university in a variety of 
posts over 28 years, the officers of the Senior Class each year designate a member of the 
graduat ing class to make a presentation at rhe annual commencement. The speaker selected for 
today'c; ceremony is: 
Thomas Carl Franzinger 
(21 
CO~FERRING OF DEGREES 
AND PRESE:\'TATIO:-... OF A\\ \RDS 
Rc\. Edward Glynn. S J. 
Docwr ofllullume Letter.\ 
Sr. 1aurccn Doyle. O.S.U. 
Pn'H'IIted h\': 
Kathleen M. Manning. Ph.D. 
A\wciare Profenor 
Depamnent r~f fdumtion 
and Allied Sttulie.\ 
HO~OR.\RY DEGREES 
The drc,un falter" ,, ltuk hcrl' 
on the-.c cold. bleak ... uect' 
There·-. a drunk .,Jccptng Jt nfl 
on a park hcnch in the nllllda) ... un 
and an old man wcanng one .,hoc 
warm., him~clf on the -.tone -.tcp-.. 
of $1. Malachi'"· In the di"t<llKC 
Jacob~ Field gltllcr ... in the da). 
a dream that doc ... n't ... trl·tch thi-. far. 
The old man ya\.\ n' and '-l'l atd1e ..... . 
And \uddcnly thete·, laughter: 
a neat hnc of 1-.ith blacl-.. '' ht1c. 
brO\\ n " marchmg dO\\ n the -.idewall-. 
behind Si.,ter \Iaureen. hacl-. tn L'rban 
Communit~ School. had. I rom the Art 
~1u-.eum. far from the hk,tk \trech. 
bacl-. from the lovd). creep) mutnlll) 
and the gliucring kntght Ill armor 
on hi'i 'ilCCd Of lla\htng \tCel. hack 
from ada) "ith Si.,tcr Maureen 
in the \\.Orld Of dream\. the world 
of the \LH.ldcnl) po'>'thle. 
The drunk \mile'i at a familinr ange l. 
Sbtcr Maureen man:hc~ wtlh her lillk llnck 
in the world of the ... uddcnly pm~ihlc 
and the .,hocks\ man i" grinning 
at all the laughing children. 
John Carroll Cnivcr"ll). honored 10 honor :ou. 
creator of communal hope. confer'> 
upon you the degree of Doctor ol llumanc Lcner .... 
hmwri.\ Cl/11.\l/. 
131 
Ooctor oj 1/umcme U'lf<'r\ 
Gc:orgc: B. )\\c:c:nc:)' '55 
Prt wnteclln. 
John J CJiathtonc. M.A 
/)can 
Of{tcc of Atfmi\.\ion 
Cf/1(1 I inane wl Aid 
Ther\! \"In!! In!! at the nur .. in!! hom~ toda\': 
.... I,.; - • ' 
the '1\IIOr. the hig man at the piano. 1\no\\, 
a thou~and 'on g .... and thnugh hc ·' not 
much of a .. ingcr. the audierKe prm idc' th~: "ord ... 
their \'oil:e" rai,ed and mingling in thc altenwon. 
united O) thi' big man. thi' \\l'a\er ol people. 
\\ho ha'> wnh: to \har~ h1' )!Ill \\ith th~m. 
Once he \\a" a OO). \\hme 1,1\ mit~ haunh 
v.crc the John Carroll grountl\. the ahundoned 
lllnncb under the campu'>. a ho) 
the JC\llll\ lmally tired o! cha\ lllg off. 
A':> the ycap, pas..,cd the) came to !..nov. hun 
a' th..: :-.pint of the place. alway-. untkrfoot, 
a child v.ho became a 'tu<.knl. a Jaugh111g hoy 
v. l1o made the -;teme't of them '>m ile. 
On the campu' or on the foot hall licld. 
during cven1ng' at the old ht) llmver har. 
fricndo., gathered. laugh111g. around thi, wca\er of people. 
Beaudry Award. tootball lcucr .... then on 
tO a life of :.en icc: Ill the arm). 
to a w1fe and chlidn:n. 10 L..,.,o 111 Pal-...,tan. 
e>..tending the John Carroll l.untl) 
around the \\mid: he became a man 
v. hoo,c -.criou-. bu:.1ne-. ... v. "' to tiYc 
the Je-;u1t ideal. but v.ho calb hirmclf 
"fairly o.,ill) ... \\hose ten-)ear-old 
inner chi ld "i'> '>truggling to he eleven." 
and goc~ on hringing frit.:nd'> together 
a~ father. a~ leader. a~ etas~ '><.:ribe. 
as a bi g man on campu:-. and in the world. 
the living ':>pirit of our school. 
The priest' "till ~mile 10 '>CC him. 
And if there happen:-, 10 be a piano on hand 
everyone '>ing~ v.ith the wea,cr of people. 
John Carroll Uni' cr-;it) i.., honored to honor you. 
bui lder of communit ie'>. and confer:-. 








DEGREES 1'.. COURSE 
COLLEGE OF ARTS A "lD SCIENCES 
Cancltdtllt'.\ 11 ill I><' prnented by 
'ic~ R Baumgartner. Ph.D. 
/)eon 
Bachelor of An\ 111 Cla.\sic.\ 
Jo,cph \mold \hcngcr) 
Luke Ogonc~ 
Chri-.tophcr Paulin 
Bachelor f~/' Art.\ 
Ju-.cph \1u:hacl Ada1r 0 Erin Catherine Bla} 1\C) 
Crc-.l'Cil/0 ~ l ~~:hacl r\driann cum Iandt 
Janet Ann \hem \lt\.hael Jo,eph Bogdan 
I IIIII fmtcft• 11/<l!fflO nun /mull 
f..lch,,u \nJl'IC Atk1an ~1ark Andre'' Bolek) 
I IIIII fttudt• Chn..,tophcr R)all Borall) 
Jonathan Mo'e' Allca Alli,on Chri-.unc Bml-ow'k' 
AlcJ:Uldro Jo<,c A' ilc~ ~lcghan D. Bro"' 11 
Mcggan l ~ l 11aheth Babcock Ra lph Andre\.\ Burch 
Aamn Thoma' Bal-er Ocin..lra t\nne Bunlgl' 
I .tnd'a) K.t) c Baker cum lwuk 
< 11111 lauch Tiffan) Anne Burke 
Juhnna \ lane Bar~m \1,.tUrecn \nne Bum-. 
llllll:llll C'ttlll laude Tiffan) Domth) Burton 
Dcm'c Sanclh Barone \ llchael l::.dmond Bu-.hc) 
cum lmu/(' Sara .\ngehnc Cac"'" 
Patrie ~a Stc' en' Barrett 
* 
,\Iauro Ralph Cantalame,,a 
Damc l Patnck Barry .I. I k'-\C Waltt:r Capp' 
Jc~'c Andrew Basch cum laude 
Amy Maril! Ba\t\ta Ro~' Carbone 
Bnan John Baumann Poll) CatTail 
Scan Patnd Bl!ck s 
" 
Kariannc C:hp~r 
Bndgct I htahcth Belardi Kcll) o\nn Ctpta 
c11111 lauclc Karil) n Beth Clark 
kniha \ laf) Berlin Rohcrt Paul Clark 
<'ll/11 /au(/( 13chnda R\lchdlc Ctcmmt' 
~ l artt\\e Luccue Bc-.t Dar) I Kenric Clc,cland 
Christopher Michael Bencg Dori' Annette Collin" 
R) an Scou Bickerstaff •o Jes,ica Aun Condm.ta 
i- Alpha Sigma Nu: The NatiOnal Je,ull Honor Soctet) 
In \b'>cnlla 
0 Graduated Augu't 31. 1999 
~ Graduated Januaf) 15. :!000 
Scheduled to Complete Degree Requirements Augu~t J I. 20(Xl 
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• 
\lcghan \l,u: Conic) 
Brian Jamc). ( cm,rtlinc.: 
~loll) :\.lane C nok 
I:rwida In' C rL 'P' 
Jo,lc ;\ h:i<J!ldru C rC,JlCI 
Eh;;r~th \\ hanon en,, 
Julie ,\nn (,uh.tf.. 
1 11111 fmult· 
\ndrc'' Ra)nltlnd c,,alin,f..r 
* \ll}'on C}rtr" 
Bcn1an11n Oil\ c.:r Darmck 
I IIIII faudt 
Jt:,,ka ~I<II'IC Da\'r' 
l>anrd hrc.:ob De \ngclo 
Daniclla Rrla Dd Bu'"' 
Jo,l·ph Carl l>d Rc 
Jrlhan "'ic.:ok Del Srgnorc 
John Anrhon) DiCcllo Ill 
lllll.f</111 c '11/11 laude 
Karen /\nnctte Di~l arc.:n 
111111 laudt• 
Chr i'rophcr l\.lrchad DJJ1da 
I IIIII /cmdt• 
•* Barham \nne Dillen 
n1111 fctttcle 
D<llh) \lanrn Di\on III 
IIWf.!lllt n1111 fmuk 
Kerth \varrcn D<xhon 
\ nn l.c,lrc Dolgan 
I li;abcth •\nne Donnell) 
\1anan y, onnc Dorroh 
\1rdmcl \\ rlham Drago 
C'alhcnnc Hud,on Dri'>coll 
Gcmgc Da\ rd Dubie 
John C. IJunsran 
Noreen Margaret Edd) 
/\nne Marie Eileen Edman 
Cll/11 lwa((' 
* Kal hr) n ,\ nn Eiron' 
Srcphanre Lynn E'an' 
Cuhenne ~ largarct f-arrell 
Karherine F:.ileen rarrell 
, rrok Marie Ferrara 
\lrchclll' L)nn Fijalf..ovich 
Jamre Kathleen Flamgan 
Carla L) nn Fla,f.. 
Hi;aberh Anne Fodor 
\1111111/ll cum laude 
Jame' Reed foo' Ill 
I i'a Mane Fo.,tcr 
Tm) Andre'' hanci' t* Thoma., Carl Fran;inger 
\l/1111/lll Cll/11 /muft> 
161 
;\l:tr..:u' ,\ ktr:J hccman 
Chn,lophcr LOlli\ rne ... 
l ~nn P.tr!!L' l·nr; 
Laura J-ru,rclla 
c till/ lmult• 
~lrrhacl Ftrdlllll' 
Ch;trl..:' P;rui ... on l•ullcr 
\;u,lh K I ·ulton 
* Charfc, I ranf... I ul11 f),., rd <;rnHin ( rahl\ 
llltii(IICI cum famh 
Chri,ttna \largan.:t Gahoto 
Kt:\111 Ll'l' Gallagher 
<;<rrah I .li;ahcth Gannon 
Chri-,uan John ()arolalo 
Kc,rn Mrchal'l Ganey 
Kd lc) ,\ r111 Gaughan 
A Ill)' C'hmrrnc Gcrscr 
cum faudc 
Rrchard John (ienulc 
I r"t RtN' (lcttlrng 
t Dcnr'c Pegg} Gluro' 
ma~11a C'/1111 laudt• 
Sracre I ~ nn (i le" 
C'r) 'tal Rolll't Glll\cr 
Beef..) \nne Goede 
ma gila !'IIIII fmuh 
Glenn Crarcd Gnklney 
* Bmtn John Gomn 
Spr ro' <innak j, 
Thoma' Darragh CJo,lin Ill 
Sami Jae Grim.:' 
IIW l(lltl c·um /mule 
Mar) Margarcr Grorhe 
c·wn laudl' 
Bryan rhomas Gruden 
Rohcn Charlc\ Gtrillcn 
Jcnnrfcr C'hri'>line llabian 
Jani-. Mary llattey 
Juahmc:~ Charml\c liar ri' 
Kathryn Lynn I tan an 
ma~na cum laude• 
Jacqueline \nne lleaYC) 
Sarah Ui;ahcth Hedman 
Dann) Ra) l lclton 
~lu:hacl Anthon) llcnr) 
Patru.:f.. <:;tevcn lleublcrn 
William ~larf.. llrd~e) Ill 
Ju,rin 1\lrchacllltll 
Jc:-.,rca Ann I !luck) 
;-* Elarnc !-ranee' Hocc' ar 
Jon llocllcin 
l:li;ahcth Jean lloffman 
\utantu.: I. llnin,J\i "tcphl·n P;ntl Ltgu' 
Da\ld I l lnlbnd \Jh,on Ann l tkar 
+ knntlct \nn llm!llck Shan :-.Jth-,a I llldl·nh;nun 
1111111//Cl <'IIIII laude •\lc,ha \nn I ''top.td 
AntHC Ol!!a llnok ma~m1 '11111 laude• 
Sha111ta Chcrril' I Ionon Joanna Thcrc-,a I .oc,cl 
Bndgt•t \Jar~ l loulihan · ~ s Patnc1a Lonthm 
Jane J.c,he I hl\\ anh Cin.:gol) Clarl- l .ont 
I htahcth I .nn Huncr 
* 
\amn Sudlm l.otlik<tr 
Von ella '< tmk H ydc Chandra ;\ 1anc I til' a' 
1/1111111<1 <'IIIII lmuh cum laudt 
- ~ s I ''" \lane Janella Bndget ~ I .try Lynch 
1111/glla rum laude \ l.trk Stc\ en \htct·da 
Bett) \ nne ln1 111 Caroline Mane ~1:11.:1-
\l ina Ann Jumc'>on Donald Jo,cph f\ lahane) 
11/llgna <'1/111 laude n on fwufl' 
s s knn tfc1 'v1.U') Jano\1..) B~.:nJ;unin Da1 1d 'v1alha,,t 
· s s Marc Peter Jarmo'c' ich Councncy rarrclll\ lalon 
' 
\1u.:hacl Robcn John,ton -.- Lmra Gerard \ l.tlont• 
nw ~na 01111 laude cum faudr 
* 
\ dnan H holl Jone~ su .. an l::htabcth \ 1an.:cllu .. 
Verla Montquc Jone-. Aaron .\ hchad John \ lanndh 
Courtne) l: nn Kaet) k Jill Lllcn \larquanJt 
Malllll''' Alan Karbcrg Joel M1chacl ~lartlll 
Pu1 lo Roman Karpi n Kathcn nc Thcrc'e t\1atia 
0 k it rl.!y Rol,l.!rt Ka•dcr cum lmuh• 
IIUI~na cum laude Victor Jo-.cph MattCUl't'l 
.L Cathcn ne Ann Keefe \1oll) Kri'>ten Ma) cr 
' 
cwn fmuli• \1c~han Ann ~kCallh) 
h1n Mmra Keenan Roht•n Franc" \ kCartll\ 
Am) Cathcnne Keller Kelly ~lane ~kG\umph} 
nun laude nm1 faudt• 
Chri-.topher Glenn Kerr \ I}'''" Mane 1\h:Grath 
Mu.:hacl Lkan Kerr) cum laude 
Seba,tHtn l:d11 ard K1el) D:t''-' 11 Mane McSc' ency 
Ja,on Knoth Mary Kat hi') n Meacham 
cum laude ('IIIII laude 
~ s Jaml.!' Robc1 t Kolar ·,· hi~: Paul Mcljat 
Robert Lr u.: Ko\tk{l lllaf?ll<l c·um laud<' 
cum /mule !i ~ ~ lar) Holland Mclnd) 
Httahcth \ nn Kulo" s 
" 
Gma :\1arie \lignon.1 
Rchccxa Kumor Bnan Jo-,cph \l ille1 
magna rum laude Jennifer t\nnc ~1 tl ler 
Vi nka Marija LLw.: Angela Mane r-.t ilkt 
Katherine Lenehan Lavelle Melis-.a Ann M111iga 




Cory Ali-.on Le,sicl.. \111111/W <'IIIII fmult• 
c11111 laude ~ \1ark. Patrick ~lonahan 
Robert tmmcll Le\0) Brandon ;\1 tchacl MotNnan 
cum laude 
0 John H. :\loon 
171 
Jarw 1\nn \loorc.: 
1\athr) n I \1oorc 
··um lauch 
l..<tl~mra Dc.1tn~:..: ~loor..: 
\11.'!!<111 !Crc'c \1oorc 
John Jmcph ,\lnrahito 
·~ Patrid: Ed\\ard \loran 
Jaimrc Lynn \1om-. 
Rohrn rtwrc\a \ 1orri~ 
\ara \nn \1n\ln,l-.r 
1\rNy \l.trrc \1ulkn 
/1/(lt:IW 01111 /(luclt 
t l"homa ... l·rancrs .\1ulloy 
Ann \hu1c \ lurph) 
Shannon Lcrgh Murphy 
Kathleen Mary Needham 
Mrchdlc [. Nigon 
Ju,un Crrl No,tcl-. 
\maru.Jt~ \!lac 1\m al-. 
John ~lanrn '\unnc) 
l~nn l: l11abeth O'Donndl 
cum laud(• 
Barh<rra \ L. Olvlw-Ro'' 
•* Gl·org~ Pl'tl'r Opacll'h 
Colleen \lane Onhtil 
\ugu'' halo Pal'etti 
* Rachacl \lrchelc Papa 
* I d\\<trd Anthony Pamdi,c. Jr. 
\Juri-. Rohl'rt Pauison 
Dchorah Joyce Pauon 
cum laud£' 
M<1rgarct Thcrc'>a Pa) nc 
cum laude 
"'* Angelo Carl Pcdcuolli 
Andrew Jon<tlhan Pcgrnan 
Michele Ellen Pc,ho 




Danicllc Maria Pinter 
Swccy Kathleen Piramo 
cum laude 
\m) Loui'c Plut 
n1m laude 
Grcg.o!J Patncl-. Pouhn 
Jonathan Patncl-. PO\\ cr-. 
C'ar;r Ann Profught 
\lrchad SteH:n P\t.nick 
Laura l-:.l11ahcth Pytik 
llta Quinone~ 
Charlc\ Rtchard Rambaldo 
Davrd Todd Ramenof~k} 
Roxann Rachael RamSe) 
Bcnjamrn Hersh Rancman 
181 
I~)\ l'lll' Ann R:tpt,arda 
§ knntkr I \1111 Rd .u~ 
Clam.: <.; uanne Retthdt 
I f(/1/ 1111/(~~ 
1.... ·I ' :\lark Rrch:mh 
R J Rol"l\:no 
Limhc~ R)<Ul Roh,h;m 
Ju..,tin ~krrill Ro~cr' 
IIICI t:na ( 11111 lwuft• 
P;ttr id; I Romanuu 
\lauhc\\ I rl'dm: Rll\l' 
\nthnn) John Rn,J>erl 
IIUI~IUI 1'11111 laud1 
0 Donal Rtl.h.trd Ro'' Ill 
1'\ ngclu 'vl;u il· Rn) 1-.o 
Miehad Jdlre) Rudolph 
Jodrl.' Lynn Ruh" 
Bl:tkt• l.l'rgh R) hare I) 1-. 
'\ tcolc Lmdo.,cy Saah 
Lr'a M anc 'ialamun 
limtllh} \ndrl'\\ Saker 
Jordan Paul )am\nna' 
Kri,tophl'r (),maid )alliin 
\!dora \lane Sargent 
Rcnl'e Sarri' 
l.rrol \\\11-.11n )a\agl' 
* Rohm Lluahl'th ),,, tl-.a' 
nun lauch· 
* John \ lit'hacl Scaho.,h 
Patncl-. John A In} ,iuo., )canlan 
c11111 laudt· 
\lrchad John Schackr 
Damcl Paul Schmidt 
Willi:11n Andrcv, Schncrdcr 
Amanda Chri,tinc Schue 
c11111 laudt• 
l ltlar) Jane Sdtwant 
I rani-. ·1 hont:l\ Sciarahha 
Barhura Ann Sciullt 
* Vtctoria ·'\nne Secthall:r 
* John Sl'fcil-. 
C'hn,llna !·lain~ Sctgcl 
'vlauhc\\ John Sclb) 
knmfcr Anne Schga 
nw~11a cum laude 
Brian G Shaffer 
t \ lclanrc Ann ShaJ..arian 
01111 /mule 
0 Paul Ed\\,trd Shmklc Ill 
IIW~IUI C/1111 /amlf 
bntl} Sutannc Shurilla 
Chri,tophcr W. Srdcr' 
Colleen Anne Stedlccl-.t 
Mtchcllc Mane Simmon.., 
magna Utili laud<' 
• Jonathan \llchad S1mp~on Tnm \lan~ Tru,,cf 
.Ia mil: I ) 1m ~kaugcn cum laude 
ma~IW cum laude Kathleen Sandra L;ppa 
* 
1\ larg.an:l I· . Sktnncr c11111 laud£' 
1/lii~IICI r'tllll laude Scoll Ja,on VanD~:n l l atttc 
s s \h:cia Mane SJ..raba i\kgan Vccch1n 
Shar) n \u;ann~ Skrttt' Chri,ttna rlaHt~: \cl.t 
Phtlhp Roh~rt Slanma Patricia \1.mc Yt.tlc 
R1chard Smartt ma~na cum laude 
Charlt'' I .d\\ ard Smith Ill ~Jar) Oh\1a G.thndk' \"ml.ullc 
Bn.tn PatncJ.. Soholc\\'>lo.1 
* 
1\Jch.,.,a su .... m \mno\ 1th 
\11thacll .conard Soeder s
" 
Jtll ~lane Vmh 
:-.Jch"a Leigh Solomon t\ndrc\\ John \\'a1dt• 
mag11a c·um laudc 1\larycllcn \\al\h 
Ruth Cathcnnt· Stan1.,la\\'>lo.1 Meredith Pivgcrald Wc:t'~ 
ctmt laude Nicole Dcni'c Wclh 
Nn:olc Rae Sucn' 
* 
:-.·krcdith ~ae \\ hlllod 
Rtchard Samuel Stoddard s ~ Ltnd'>C} Anne\\ tgguh 
knnifcr \1anc Strukcl Tara \nn \\t-.ntc\\ '"' 
mag11a C'/1111 laude Jonathan Bn.m Wolle 
·S ~ Shane C'hn,tophcr Sublcr Heather L) nn ) oung 
Wllllllll rum laude cum laudc• 
t\ngda /.ora Su-,njara O:l\ td Harvc) ) oungt•r, 
"· Robert Mtchael S\1 aggard Adclhcrt Vv t1 ham YoungJa., ' 
MarJ.. An<.lrcw Swan~iger Ctt/11 laude 
Joann St.c1otlo.a Khri\t) n Marie Yurick 
Clare Rae Taft cum laudl' 
Mar1tna II Tal-.ac Chn,ttnc Zeller 
Della J I hacJ..er \ngcla !\lane /tngall: 
l:nca Dctw'e Thom.t~ Tykr Jo~cph /inntt 
Kdl) \nn Tomba 
191 
Bachelor of 5nc·llc't' 
,\m~ ~lant• ,\txldnour 
t h:annm~ ~lane Allee 
ma~na rum loud1' 
lkCill<lh I Allaha\\ i 
* ~ llahtom " \raya 
J),IWil P<llrlll.i AU\ ill 
1<. n 'Ill.' \ ll~:hdc Baker 
* ~ Jo)a '\1cnle Barber 
magna 1 11111 /mutt 
\1Jl:hal'l Stevl.'n Baron 
1 IIIII (audt• 
\hll") Atlly Ba,tav. ro' 
§ Da' id Michael Bellar 
,\ll~ehac l Jo~crh Rl\caro 
CIHI\IIna Ann Bongin\anni 
Beth (iahriela 13oro'h 
Bnan bml Bo,,ick 
magna 1 11111 laude 
\1a} a ( icorgc' Boumnri 
magna 111111 laude 
** Dallll'l Boyle 
Rohc11 \tephcn Brenner 
magna nun lauch• 
'\1wle D1B1a'c Brc) 
()h,m n \~.:oll Bnm n 
magna cum laude 
1\ndrea Kalht') n Bm\'> 
magna 1"11111 laudt• 
Gaj:t \ ) laulc Buhly ... 
J\ tyee l\1ae Cafaro 
magna c11111 laud1' 
L.111ra M<tric Canccll icrc 
Samuel Capaldi 
Valerie Lynn Capiccioni 
l)anil'l le Y HIIliK' Carmello 
!.aura ~lane Catena 
\1 arc Daniel Cc\ari 
.1111 \IIane CJc..,l in-; J.. i 
1'11111 laudl' 
~ larh\a Le1gh Cinncionc 
Ka1hc1in..: Ann CleaC) 
l.e'a t\ Coll in:-
cum lauch 
'\orhcrto Colon 
\ 1tehacl J<N:ph CoC) 
Clam'e Mane CreaC) 
IIW~ntl non laude 
Margaret Ann (';arne) 
magna cum /mull• 
Amanda L. Dcbcn: 
Chri.,unc Marie DeCapile 




t\1\lhnn) J,l\1111 lkStcl ano 
Enul) Anne lk\\'ill 
( 11111 laude• 
Gm.t L) 1111 Dil>on,lhl 
cum lamlt' 
\n .. do ~lichad DiPil'lfo 
'\.adlit Ann Domanl-.11 
\lallhl'\\ ( 'harlc:' Donnl'l 
J ullc: l ) nn D'') .:1 
\haron l.tklman 
\lld1<tl'l .l11\eph Ldgchou'c 
K<ILJ~ Ui;alx'th I ~I IJ , 
Vit.: tm MH:hacl l ~ngnglla 
Kc11h C'harb I-angman 
111111 laude 
Llll'llc \ lane Hamml·r 
'lral) I_ l· ran~:o 
111111 lautft• 
Jcanna \1anc (ial.une 
c 11111 lmuft 
\can \ hd1acl Ciallag her 
l.aurcn Ro'c (ac:n,hocl\ 
I IIIII fatuft-
1 l11.thc1h \nn Grega 
\ hdl<ll'l J I la.tg 
I IIIII fmulf 
\ hdutl..'l \ ron I lalpcrl 
Chad ~hchael llama!,. 
nutgmt t'/1111 lmult 
Julia l ~lintbeth ll arn' 
t\ntlmn> Joh n llan 
Lauric llcllcr 
1'11111 laude 
Ja,on Leo llenne' 
nw~na 1'11111 /aud1• 
Cymhia Da\\ n llomcr 
lllllglla 1'11111 laude 
\ l<~r) Lou1'e flo\\ at lh 
Jo,cph Jame' J;tcbon 
\latthe\\ Ju,cph J<td ... ,on 
t\ dnana J.tkm IJC\ 1c 
\lrchael Pem,on Jo,cph 
Joll Ro'e June.1a 
M1chellc 1.) nn Kan1ed1 
"i ~~ar) Llltahclh Kaplar 
/11(/gi/C/ ( IIIII fmuft• 
* Chn,llna Rna Kearn' 
~ l.llt hc'' Jamc' Kicdro'"l-.1 
t Karen Lou1'e Klaegc 
C ll/11 laudt• 
§ Michacl lhoma'> Kolll 
Kri:-. tcn Nicole KoYac' 
-\nmqu~ Kotal.. StaCC) Sue R)<lll 
ma~1111 cum lawh \kll~-.a \l,mc )amolan~·t 
,\ndrc•t t 'nhcN~ Kn..,t JuiiL' \lrt.l \anJ...o, tl 
ma~110 cu111 lawlt' G~orgc Rn} mono \antn'Ull"o 
Chn ... unc ;vlaric Kuhr Mnll> Chri-.uc )(·anion 
Amanda l.cah Kunic mct~llu cum laut!t• 
Jm~ph l .out\ K"' itl..ov. \l..t Kathr~ n Anne Schknl..cr 
IIIUt:IIU 01111 fmtcJ<' Krr'>l) \;tcok \dumdt 
\1,1110) \1.~rrc l.acl..ncr Hallrc ~ 1.tc Schumadwr 
I IIIII fmuk \m) \1anc Srhu,tcr 
J~ntulcr '\od Llmtellt: ... ~ Gerald \nthllll) \nllt. Jr 
s ~ \l,tnl' l'hcr~'c Lc..,ko \ lrchacl Jamc' \l:rtpp' 
'.Jatalta l:litah~.:th Le ... J...o \ ndrca M;tria \c' cr 
\Vi I ham John Lc'' im. nun lcmch 
Philip Jon Lm.:J... Kn ... tin Mari~ Shaneyfelt 
Bethany St. Maril.! Luka!>l..n cum !mule 
Mark Ann Mantini ,\I ben She) nl..man 
Ll11abcth Ann Manm Jennifer ~1arit· )1..11.1' 
Ccdm· \\.t) m: \ 1c\1icl..lc ~larcic L S Ju,artt) 1.. 
\ntotncuc La Verne McSear' Paul Anthon) Smaldont• 
Chn,ll<~n Anhur \katie 'anc) Anne \omhat 
Wilham h1rre..,. Meade Charfc, \\tilt am )llrll nf 
~ ~ Carne 1\nn Minardo s ~ M il.'hael 1);1\ 10 Stohhc 
l:litaheth Ann Morn' Shnnna Fran~·" ~wncbrool.. 
~ ~ /\aron Ra) mond Muuillo Mil.'hacl Chri~tian SHlf) 
* 
Richard John Nalepka Christine Muric )ulli\'all 
Da\ id B. 'le'' ~hut; Cynthia Mane Tal..aht 
Dma \1aria Nmlo Natalie Aileen Ta) lor 
Vtetor Stephen \;olan rraC) Chri,tine I IHllllJhOn 
Jeff re~ P 'Jorri-. c 11111 lauch 
11w~na cum laude Kn~u ,'\odic fooh' 
Dehra L) nn Pagano Chn.,topher Ra) moml Ttlrda 
t John J Parente Stephen Mtth.lcl'lrudtd 
cum laudt 1\lcli..,..,a Ann T'ehctnl'r 
John Marcu~ Parker Angela l\1. Turner 
* 
Bridget Marie Perea I leather Moniqut' Varga 
Anit:t Ro\e P..:n an cum laucll' 
Shell) Ro,c Petralia s ~ Chri ... wpher Carl Va-.ch 
Beth Ann PoJc,J...i Ktm Cht Vo 
nun lallll<' Cara Lynnl! wc,t 
Chtt\ttnc Ann Puccto C/1111 lmuh 
11Wlflltl ntm lauclt Tract D. \Vhmhornc 
Timoth) Jamc' Ranl..m s \\ Scou Franet' \\ m't<tnlc) 
Samantha Sara Ricker 'vlaria Chri'>lllla Zm:har) 
Jcnna /\nn Rodger:-. Cuni:. Michacl/alc.,J..i 
ti Lauren Alexandria Ru~~ell ·"t/1111/U C'/1111 lmuh• \\ 








,JOHN .\1. A '\D \ 1 \R' .JO BOU,R 
SCHOOL 01' BLC., l'\ESS 
Cmululate\ 1111/ hl' Jlrt \l'llll d h} 
hank J. 'J' ratil. Ph.D. 
Deem 
Bache/orr~( Science 111 Hu,mc'' \dmuwtmtion 
( hn ... un~ \ilaric Ahadt~ Le ... ltl' i\ nn~ Da\lthon 
P:tula ~ane \bounader ·o Stephen R D:t\\ <.on 
Bcnn~ll llart Adcl\on Doug)a.., Phdtp fknth:r 
Jdlrcy Dum1ld /\dick \111/11/ltl c 11111 laude• 
DavHJ Cia..,J..lll Andcr\On lJ l s s DcrHll\ CharJc, DtDona 
Jamc'> Ryan A.>-cr-. ~lcghan Mur) l)owrl\ 
Kri ... tcn M. 13art:h Su1:tl11ll' 1.) nn Dv. ycr 
Judtth Anne Baht/\ s s Da,rd hid man 
Mtt:kcj Baty-.k.c s s Bl'tnard Jamc-.. HJ.. 
Mrchael Rohal Baumgartner 
* 
Ro~rt l·llcr 
John B Beirne Brt<lll Donald l ngli"h 
Srou Donald Beran \lary Katlll) n flachhart 
Cima Mane Bc\ad: ma~1w cum laudl' 
DanH Btlrc Brendan Patrtd: r lahcrt) 
John \\ Bm.h l .• nu.t I .ouN: hank.! 
Da\ld Charlc., Bt\chof Paul Jw,eph I ranklm 
c 11111 laude Lmda Jo) I ra11cr 
Wilham Charle\ Bis-.meycr Ill s s Ju-.l!n Ru~rt htlt\ 
Jude \1rchacl Bla-.ko Angela \I Galatt 
Robert rhoma" Bo) le Jill ~ lam: G.tllagher 
Da!llcl Mauro Bra.ricr Jo.,~ph Michael Gamhino 
Megan Thcrc~c Brigg\ Mit:hacl Brian George 
Seha-,tian Michael Cangem• Pardeep Singh Gtl l 
Raymond R. Carney. Jr. Paul Mallhcv. Glca\on 
magno c11111 laude Lisa Kristen Gnmhcn 
Anthony John Carosello .l a-,on Joseph Goodwill 
Mit:hclc Lynn Carpenter ~ Ryan Michael Gorc1yca 
Jamc-, Rcgi., Carver Stcphante Ann Gri..,wold 
Jo,crh Frederick Catalano M. Stephen Gruber 
cum laudl' Angela Mane Hall 
John Anthony Cedre:-. Holli Beth Hamilton 
Mrchacl Wilding Charobce Jennifer 1\nn Haye' 
Scoll Grca Chmtclm\ tcz D~n"c \1. llctdcnrcKh 
Thoma' \ltchael Clark. Sunnnc l\. larie Heidorn 
\1rchacl Rtchard Conle) 0 Kenneth J lietmd 
\1 tchacl William Con~idine Michael Andre\\. llotnerr 
Mmra blecn Con\\ll) cum laudt• 
knnrfcr Lynn Co!>tarella .... I Lisa '\1anc I lurgan 
Chri-.tophcr :vlatthC\\. C]' a\ magna cum laude 
Jo.,erh Charlc' D'Aie!>sandro Milun Andre'' lion at 
Meghan Erin Daly JeiTn.!) John llrchocik 
Burton Joseph Davidson Daniellc Dcni"c Jamrot 
)121 
Leah \nn Jam~; 
1\.dl) \nn Ja ... km"kl 
Kri,tt·n \lice John,tnn 
cum faudc 
Jodte 1\nn Jo,tworth 
D.trknc T111a J urt:l'\ tc 
"Jit·ok \itknu.t Junch 
Rt·n.lla \lane K.tdlcek 
Kenneth 'athan Kat..::' 
Cirtl!nt;. ·\ Kcnc,on 
<;tc\en \I Ker,chcr 
11111~1111 cum faud(' 
Gregory ".llan Kt,,dJ 
Ke,in r Kt,.,tg 
1'11111 fwull' 
Annmanc bli;aheth Klenk 
rhorna' Chn-,tophe• Knotek 
M ichad Km ace' ic 
M~t:had 1\.. Ko'<ll''-
Ruhcrt '\kConncll Kraft 
~latthe" Jcfler) Kuchta 
Kl."' 111 J<N:ph Kuhar 
Paul Jdlle} Kukucka 
Amanda Lee Rebecca Kulhagn 
*¢ RaJ en P. I .akha111 
0 
Kenneth llenr) Landenberger Ill 
D:lvHI J ame' LaRu"e 
Tat) n Marie Lea' 
J(lalln<t H11abcth Lcc;nar 
llenr) Young Lee 
~lar) l.lt;abcth Lembach 
John Robert Lenhart 
Gregory Ra) mood Lcocc 
Chn,tophcr J Lc' :mdm' :-.ki 
Thoma\ \\'illiam Lipc'>C} 
*~ Dough•" Branko Logozar 
Joseph Paul Lukac 
* Patrick John ~1acciko 
M<lrk Cirad) \1agm ich 
Sal\ atUJe \1aJOrana 
1-rin Hitabeth ~h1 lone) 
Jcnniler I ) nn ~Ialone) 
Anthon) Lout' ~lario Ma.,tro 
1 homa' I ranct' McCrone 
Jc,•;ica Ann McCullough 
Chn.,topher Thoma' McFarland 
Laura Scott Mcintire 
Katharine Anne Meade 
Damel William ~Jerrell 
'\iltchad Jame' :V1etz 
\\ end) Ann \lc11e11 
Chri-.wphcr \-lichael Mi~lich 
11.11 
Stat.:} \nnl." :\litL·hdl 
~ Dcm.lrc '\lill.hdl \\like-. 
"•chola" ,\k\ander \1t;e 
Brant Wilham Mocnkh~llh 
Y1aun;cn l:htabcth \l oh11q 
('all."b Kenton ,\lona 
\1 iLhacl \ntho11~ '\lnl1a,tcro 
Catnona ~1ar) \loore 
\min.'" Pau I \lorg.m 
John\ tctor \1ul1alt1, Jr. 
Ro'' \ \1 u11n 
<)u,an \lane ,,,d;am 
I ee D. :-\e.Jak 
Gordon Alc\anuet \Jet,chk\.' 
Carrie Malic mth 
Jerem) PatriL'k On~ 
¢ \111~ I ranee' OtiO\\ '~' 
Denm' Michad Palw.ko 
Mtdwcl "ctl Pari-, 
'iutannc \ largaret J>.mt...on 
h mco Anthon} Ptetrn 
Dn:rdre Ka)l' Pun 
Craig Matthe\\ Pt,trlct 
Kimber!) A. Pli,~n 
Brian Alc\ander 1\llom'k} 
cwn fwulc 
* Gina Mane Po11uto 
D<t\\11 ~ lane Pratt 
l .auril T..::r..::'e Pn11~.tpc 
kffrc) Krch' Pru) 
t\ ltchad Ge<lrge Pntdla 
Lnc C. Pun.:ell 
.-\ m) Michl'lk Qu.tltotto 
Giu~cppc Paul Raha'' 
Alc:>.andra Ratk\1\ -.k) 
,\11111111 (I ('IIIII f lllllfl' 
Jerem) Mil'had Ra) I 
Sc<~n ~richael Rctll) 
Ro~n Ra) mond Renaud 
Tori A. Rendano 
mm laude 
Jonathan R. \\ Ra:~ctt-. 
'\;ic.;hola-. John Rtdgc 
Am) Marie Ri11uto 
cum faudc 
Karen El itabeth RIIIUto 
Patrick William Rohtnt•ttc 
Peter Franci~> RoJcnhau,cr 
Karen Ro..,ario 
Jame' ~lichae l Ro" 
Su-,:m L. Sadow'~' 
Lauric Noel Sandnan 
Carl Angdn Sarll.tg;ti.J 
(in.')!P \mhnn\ Sargi 
.\ng~la \, S<trrh 
Jmeph \\ llh.un Schapcl 
\lrchad ll.tnrngton Schh11.:tcr 
krollll' lknrard s .. hmitt. Jr. 
1 11111 lmu It 
\kg.111 Dr.ma s~..hmiut 
\1ich.tcl \lien Sdmeiukr 
Jcrn J SdlUpJin,!..r 
Rc~~.:hclk l.~ nru· Sch'' art 
( harloltc St:oll 
rd10la' John ~cllcr\ 
Br<tnt D. St·mplak 
I 111o Sergo 
Tara<. )cr)) 
Ja,on Marc Smith 
.laim~.· Lynne Srcrduto 
Mrchacl L;I\Hcncc Swng 
B1natar !!..ram Sycd 
0 S.tl' 1\ Ia~ lor 
\lidJad Chamber' lirp.rk 
Stephen J. l d~ o 
\manda J:l~ c \'arrc 
Sh tnnnn \l,ug.rrl'l \'ert•h 
l.r .... r ,\nnt \ rclhauer 
\ l.u) Ar n \ 11rt1cg 
Jill Ann \ ul..t·tt~.:h 
\lich.td R\,rn \\;ml 
l><t\ld \ 1rthad \\ e'tcrllclu 
hrr \1 \\ hl.'ckr 
();1\ rtl \ l,tllhc\\ \\ re11 htcl..r 
\il..l..r K. \\ rll\on 
.forl.lthan Curti\ \\'iJ,on 
l)avrd l.dward Wnjnm''" l 
Krr' MidHtcl Woll 
Kathr)nl\1:11) Yanu' 
Brian Nolan Y~.·ornan 
Bnan Clar~c /icl.t\l..ic'' ic1 
Bachelor(~{ Science in l~cOIIOIIIin 
FrcderKI.. Sw11 Boro' 
11/C/f:flll cwn Iauck 
'\a than J a me' Bolo'> 
\l<tna J Crnnon 
\l<tllhC\\ Vincent R<tnda 
* P.tul G .S.that<titl\ 
Undergraduate /Ionon 
To mcntthc di,tlnction cum/{/ude. the Baccalaun.:atc cantlrd<HC lllU\1 atlam a lJUalit} point a\cmgc 
of l5. magna< um /muir. 3.7: 111111111a Cltm laud(•, 3.9. rhc'c honor' arc 1nscrihed on the diploma. 
HONORS SCHOLARS OF THE UNIVERSITY 
Thc'e 'tudcnh arc gratlualc~ or our ll onnr:- Pmgram and can he 
di~tingul\hcd b) the golden eonl the) ''car. 
Da\ rd C'harb Bt,chof 
Andrea Kathl}n Bru\s 
\lyce ~ lac Cafaro 
Jm.cph Arnold Chengcf} 
Darh) Martin Dr xon Ill 
·1 homa ... Carl Fran11nger 
L:wren Ro'e Gcn.,hock 
~lichad Andrev. Hofhen· 
Jenniler Ann Homicl.. 
L1'a Marie Janella 
Mary Eli1abcth Kaplar 
Ja,on Knolh 
l l-11 
Roben Enc Ko,t!..o 
\nnique Konl.. 
Jo,cph Loub K '' it!..ov. '"' 
\ 1af} Kathr) n ~1cacham 
Brandon \ilrehael Mon ... man 
Ale>.andta Rati..O\ '"} 
Ju\1111 Merrill Roger' 
~1clanic Ann Shal..arran 
Kri,lln \lane Shane~ felt 
Mcli''" Lctgh Solomon 
Shane Chri,topher Suhler 






( mulularn 1 II/ ht prc'\t 1111 d II\ 




\lldwd John Bahinc~: 
Jill Kuuh~rl} Barnell 
~I<K"e) 1.) nn Benduhn 
Opal 1\nn-Maric Bi,hop 
Chri\ltne Man~ Bow 
Allan II. Brainard 
Ann Irene Bratka 
C'laudetiL' 1:. Bnm n 
Margarcl Ann B)ml' 
Kcll) R.::ncl' Clapper 
Ruth Rcc\ C\ Connell 
J\rknc Da'' 'on Cramer 
Andre\\ Da' tthon 
I i<lll.l L) nn D.t, '' 
l .aura Jean Dorcnkon 
\etontca Zcgarra Fahcc 
""'·''ha \1Jchcllc Fergu-,on 
Agru:' \I hdtr 
"'ane) \1. Ghali 
Am;. l.lt;aheth G(ll?dc 
Patm:ra L}nn Grad} 
Rlllh 'aorni Granhcrr;. 
0 Dina I . Gutduhaldi 
Kirnhcrly l.) nn H:m k 
Andrea Ca-.trmcr<.lc Hrll 
C':~rl 1-ranci~ HolTman 
Dchh) J tH.:ohy-Pc!--'>aJ 
Bmhara Young Krochle 
SandJ a Theresa Kurka 
llcen Linda Linden 
I >l'lln 
* \llllL' \lam• \ IL( oann 
I fcnnl'tl.t ')ku\\ r nn,kr \1L Gowan 
0 Wh L'l I ;. nn \ ldl,r 
Jud) Prro,ka \tolnar 
l .aurw RanJ...t.: "akpa 
§ Jo:tn 1\<mnan Olin 
KL·nncth Jo,eph 011md 
Phyllt' Lynn Pat.: 
Paul Da\ id Palumbn 
~and 1\1. Panl.' 
§ Jane 1 akae Par11a 
l..m rcnl'L' John PL'l konck 
\nthon) Rc~r' Ptt/Ult 
Jo-.l'ph (, Pnpdka 
0 \ltdtclk l .ce Rabun!! 
0 
Kuul~rl;. Ro\e 
Carole kamw <)aadl' 
Jultl' \ltdtcllc \.tmucb 
Peter \ lll~l'lll ~t·o(l', 
K •\rthur "ilwllko 
Pt N 'tlla \lane \htcld' 
~tcphalltl' ';pt-.ak 
L)nn Mam· SHlhnda 
l:: t\ lirht.:lll' •\nn l.tl'J...Ia 
Jultl' \nn l tllll!Hllh 
0 Ray Ramon Tudt.:t 
0 l'huma' 1:. Waltt·r 
'§ Manhe'' Liptcn-,k) 
Rl'tha Rcnt.:c Maddox 
\~t.:lld) J \\tll..itNill 
Kathcnne ~l organ 'W tntllc 
kanecn nwrt''a \\>I~ 
Kara 1\ k ':til) ltl'J...l.', 
Su-,;ul Kalhlc"·n /idantl' 
Bcntta Mainer I Ill\\ .1nl J,l,cph IIL'llllla 
K mtcn ~ larie \1:mhall 
1151 
\1mter of Buwte.\' Admini.\lrtllton 
JtNtn \tdnc\ \me' 
Ftanl.. John \11.m:lln 
\ •m :'\I an~ Bako., 
~ \1~thacl Brian Blaumck 
\1auhe\\ J. B(l\"Cr 
Dou~la ... \ll.m Burktn 
() 
I aurccn B Butler 
!odd baeu Cotc.:r 
<\nn \htnc Delgado 
John (Jarrett DcLu<.:a 
ltmothy Jamc-. hJgmgtnn 
f>;~ul \I bcnnann 
Vitguua Gotnt!.. htrrdl 
R tchanl hagapanc 
Da\ id Jamc\ Gocd. 
Kl·ny •\nn I line' 
K.trcn Ann H) Ill:\ 
Rnhcll \lullhl'\\ Iter 
Krt.,lln \ nn Jon~' 
\'i\Jennc R.:nc.: K.unin,kt 
lncnd \lana Ko~ 
~ K unhcrly Ann Kohler 
John \1tchad Ltptal 
* \tnl·cnt Jo,cph Loml:larJo. Jr. 
o R~t·harc.l \\rtlltam Lm\ e 
Damcl C Lul'iano 
Da\ld D. Lud'' id, 
l:d\\,trd lo,l'ph Lumkr 
l:nn l.antg 111 \bhon 
RkharJ l·r.ml.. \litll''l'f 
R\lll<liu l::d\\,trd \1tktt 
•o \1u:hacknc \luvan.,l.:i 
~ I rtl Thoma' \.lll.:uo 
Randall \1 P<u:clli 
Donald I Padgl'll Ill 
~ht\lnc l·l,lim: Peatro"' 
(nul to Pcu>raro 
* John h>'ol\..'t Ptt..!..cn 
0 Thuma' ( i tl bctt Roddy 
• 0 Rnhl't l I) Seman 
0 \htrl.. l·ranct ... Stnddat 
Patnd. \ntl1llll) Smtth 
Scan 1\111ana., ~tapuhon" 
Jamc' ~ lclrm .. , Ste\\ art 
\n~l'lo Robert I .toone 
n C <llhl'rinc ( nlomha Tihena-GroYct 
* Br) n I htaheth funk 
Jtll \nn \'ant' 
<.irant I rcmunt Vamum 
0 ()t~ph.uuc \I. Y1hgcnchian 
0 Ja,on J /.till~) 
Masft'r of Educmion 
Anna l:lttabcth Allen 
0 l ~litabeth Anne An<.len..on 
C) nthia Jean /\nmLrong 
Michad M. Aurin 
Su,an Gatl A) I ward 
1\ancc Jo Bcauchot 
Rebecca Mae Bell 
Tamm} Jo Bialo-.k) 
Ja~ Chn..,l0phcr Bi\hop 
Rtchartl Kcllh Bloom 
Lauren 'v1ari Solti.., Brvwn 
0 Lc,lcy A. Rro\\ n 
* Sut<lllnl' Ehlahcth Brown 
Ann Vilar Bruce 
Jcnrufcr S.:;on Brugger 
A pi) I A. Buchanan 
Jcnmfcr Stephen ... Cha'>c 
'* Jant•t Chri,ten 
Janice M. Cogger 
ora Colella 











Tony Alan Cuda 
R:mdall Richard Dlugov 
Rena Flita Ellt~ 
Domini!.: M. htva11n 
Angela Marie hlhm:r 
t\rl '"" McKinnc) hwntam 
Stephanie L) nn~ Giljdtik 
Rohtn Jo) cc Gtlhl.'n 
I cigh lkth Goldtc 
Linda \nn IIanna 
K,llhlccn Jo Anne Henne'~) 
Da'' n Sharc ... c llulc.., 
Rohen lli ... ,ong 
Tonya ~1ana lluflman 
Anne Mane llur)n 
Dchorah AII}'On Jacob 
Wend) June Jamc' 
Jamcc Krol Karbcrg 
fammy J~nnifcr Ka..,tncr 
Wtlliam Dcuni.., Kerrigan. Jr. 
Paul Jo~eph Kijin-,l..i 
•¢ Ra}mond D:l\ id K1llian 
Charlcna King Sl~ph~n\ 
¢ Jamc~ Loui:.. Ki-.h 
Ju~tin Adam Kopt·;a!.. 
Li;a Marie Ko~ki 
Amy M:m~ Kmach 
s 
':l Anne ~aric Kuh1cl-.1 
ll-§ Ll'>a Tight' Kun~tlcr 
¢ Courtnc) DiCcllo Lamin 
0 
M ichcllc L) nn Lcinnan 
Debra Ann Long 
M icht:llc L) 1111 Mam~ 
Nathaniel Willium Marron 
o Florence Lugrcta 1\la) c 
'¢ Lila Kidde' Meacham 
0 
0 
Terrance 1-.dward Menefee 
Carri~ .'\nn Millward 
Jame~ Andre'' Mo~:n) 
Courtney Patrice Moore 
Thoma~ Edward lVIullen 
** J>atrida Ann Muuda) 
Pclicia r. Muno;-Oa\'cnporl 
Jo!.cph D. Murray, Jr. 
Jodie Lynn Nagy 
Kevin Mauhev. Ncebc~ 
Andrev. David 1\eh.on 
*¢ John M . Newman 
Erin Elit.ahcth Norton 
*¢ Jon Christopher Ollie 
Linda Sulecki O.,tcr 
" Colleen Ali~on Owc;.arntl-. 
E,•clyn Phclp), Pembroke 
Lori A. Petcr-;on 
*¢ Carmen Sal\'morc Prm·entalc 
Da' id Range Ill 
0 Andrew B. Reimer 
Kathleen Wci'-1 Rcit; 
Kimberly ,\nn Ripo~o 
L~ nr1 Cuthcnnt: Roe""ncr 
K;~thcnnc t\1ane R)an 
Ja,on Anthon~ Salupn 
"* \\ llll:un Jo"eph Scanlon 
'Janey ~·.:ll\\ ah 
§ Georgcta Sdl\\ :Jrl/ 
Jill Kathryn Seelye 
•¢ Lori ·\nn Sh:l\\ 
Patri.:ia Lou Sn:gemhakr 
Jennifer Ann Sunbcc!.. 
Tcni-Nu:olc Sl!1glclllll 
Tane-,ha Caprec ~mith 
YnlonJa .lean Smuh 
Ann L. Snydt:r 
Da\ 1d 1 .. Snytcr 
Anne Ludic Soul~ 
Michdlc Starling 
*0 Kl!ll) Anne Swt..u" 
Kerr) Anne c.')ult:ntich 
Gregory Paul S\cc 
·¢ Todd \\'c'lc} Thomh~ 
" Sherry Thcrc~c l"hru,h 
*0 Carin Elbabeth T111dcn 
Matt he\\ \lc,\ander Turck 
l:.rit.. Scoll Van Guntcn 
Slwr<lll Matic Wajda 
§ Anka Rent'L' Wall-.cr 
Brenda 1-:11-.in" Wa'>hlllgH>n 
o :VIal") Lmti'e Windham 
-:-§ Patricia Ann Wright 
Kimberly Young 
Liml'>ay Anne Youn~ 
Shell} D. Zcmclman 
Mas1er of Science 
0 Ra:-.h id Ahmed AI-Kuv.ari Eric r-.titchell Kean 
0 Fiona Baerveldt "' Ricky Robert L<~yman. JL 
*§ Sarah Lynn Blayney 
** 
Chri~tinc Anne Lencghan 
0 Mtu·y Yous~cr Boutro:; ¢ Franci., Theodore l.)tlc 
* Wama Mahmud Dughman 0 Sarah Moniqul' t\lacFarland 
0 Rachel Marie Fea~t Paul J(heph Pm1 
Greg Philip t~rank.iewic; 
** 
Joseph Leroy Redic) 
Stephanie Brooke Gall * Tricia A. R<)IC\\ \~i 
Graham Taylor Herrick Stephen Adam Wov. 1-. 
N. B. Because Jlriwing deadlines IIIII.\ I sometime.\ be mel before a final gradumion li.11 i.1 compiled, if ;_,possible thai the 
cmllc>Jll.\ of the a hove roster may not he e111ire/y U('CIIral£•. This proxmm is nor WI officialunh·ersil\' document and doe~ 1w1 
comtitute a cerr([icarion that o/1 r~{ 1hose 1rho,\e name~ appear here !ufl•e acmally t·ompleted degree requireme/11,\. 
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THE SILVER CIRCLE 
The Silver Circle i ... composed of thmc dcdicatc<.J member-, of the John Carroll Univer'>it)' facu lty 
and '>tafT\\ ho have ... cned the uni\'cr ... ity communi!) for 25 or more year'>. Thi'> year".., inductees are: 
W.O. Bookwalter 
Kathkcn M. Coone) 
J. Benjamin rorbes. Ph.D. 
Katherine M. Callo. Ph.D. 
Margaret E. Mauk 
Marcella D. Milota 
Al..,o rccogni;:cd this year for her -.econd 25 year'> of <.,crvice to the unwr-.it} is: 
Ida P. Frate 
DISTINGUISHED FACULTY AWARD 
The Distinguished Facul ty Award is pre!->ented each yew· to a member ol the facu lty selected by a 
commillee of faculty. '>LUdents. admini-.trators, and alumni for excellence in cla:-.sroom teaching. 
scholarship, advisement and leader..,h ip of students. together wiLh panicipation in civ ic and community 
affairs. The recipient of the award this year i'>: 
Robert H. Getschcr. Ph.D. 
THE GEORGE E. GRAUEL FACULTY FELLOWSHIPS 
Faculty fellowships for professional development are awarded each year in memory of the late 
Dr. George E. Grauel. member or the facu lty and administration of John Carroll University, 1933-67. 
T he fellow<;hip!-> arc awarded for 2000-200 I to: 
Curl D. Anthony. Ph.D. 
Mary E. Beadle. Ph.D. 
Lindsay N. Calkins, Ph.D. 
Barbara K. D" Ambrosia, Ph.D. 
Jason E~trlc. Ph.D. 
Karen L. Gygli, Ph.D. 
Phy llis B. Harris, Ph.D. 
Jeffrey R. Johansen. Ph.D. 
Catherine Miller. Ph.D. 
Donald M. Poduska. Ph.D. 
Roger W. Purdy, Ph.D. 
Chri'> Roark, Ph.D. 
icholas R. Santilli. Ph.D. 
David C. Schirm, Ph.D. 
Paul L. Shick, Ph.D. 
John R. Spencer, Ph.D. 
K aren S. Walton, Ph.D. 
THE BEAUDRY AWARD 
In honor of the I ale Robert Beaudry of the Class of 1950 a plaque is annually awarded to the senior 
student who has contributed most significantly in the areas of academic achievement. Christian life, 
leacler~hip. and service to the univers ity or civic community during the preceding school year. The 
recipient of the award this year is: 
M elan_ie Ann Shakarian 
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ALt.:\ I~ I \IED.\L A\\ARDS 
Prewntl'd h.\ 
Michael J. tvl111naugh 
C/(1.\.\ o( !<J82 
Previdenl. !\/1111111i , \' 10ciation 
Alumni ~1cda1 .... the highc..,t award of the: John Carroll Uni\C:r\11) Alumni \..,..,octatinn. arc 
rr~..,cntcd annual I) to alumni and other' who h<l\~. through the di'>tingui,hcd conJuct of their II' c .... 
either brought e\traordmar) credit to the till I\ er'll) or contributed con,ctcntiou'> '>Cf\ icc to the 
Alumni A<;sociation. or both. The recipient., of the m'ard thi' )Car arc: 
Don McDonald 
Clan r~/ /<).J.J 
You ~ouldn"t !..no'' lllO lool.. at hi-. C\Cr--.miling f.tcc. hut Don ~kDonald IM' loggctl a fc" 1111le' 'tncc 
he left the uni'a~it) 111 194-k In the cour ... e of that journc). Don ha!> pro, en him~o.cll an ncmplal) cititen. ,, 
-.uccc..,sful busine ... -.man anti a devoted hu-.band and father. To the member'> of the John CatToll commu1ut). 
though. the word'> Don Md)onald '>ervc <IS a '>)11011) m fmoul\tanJing scf\ icc to om:·., alma mater. 
Since he came on hoard full force in the late 'H(h, Don ha.., been ubll(UIIous at JCU e\Cill'>. be the) 
communion breakfa~ts, golf outings. the working and the playing pam that mal..e Reunion '>Uccc~~ful. or any 
mhcr gathering of the tribe. lk ha~ also ~encd with tli-. tinction a-. a member or the Alumni A'>sociation 
Lcadcro,hip Council. The heart of hi-, comrihution. though. ha' hccn hi~o, \\011.. '' 1th the Emrepreneur ... 
A.,-,ocimion (former!) the Pri' ate Sector>. When Don \lgncd on a<. a \erion\ \Oiunteer and the l:mrepreneur' 
A\\OCiation'<., primar) recruiter. the JCU networl.. of pmatd) 0\\ned bu<.ine, ... e ... \\'<I'-, Ill .I delicate lllfanC) 
The fom1cr pre\ldent or \\'e'>tcm Re ... en e Container i.., a man who once told the ( armll Alumm Journal 
that hi'> grcatc~t regret "a' that he didn't ha\e enough tunc to mal..e all the .. cokl call\ .. he \\amed. So. the 
univen.ity gave Don an orticc and a phone and he u-.cd hi.., notable pt)\\ er' or pcrsua-,lon to breathe wam1 It rc 
into the Entrepreneur<, A-.. ... ocwtion. Uni\ cr-..ity \tall member'> recall that Don would ronuncly call I )() 
mcmher~ before an organi;ntion C\cnt. and that it ~a.., no1 unl..mm n for him to ll'>t: hi-, own lumh to help the 
fledgling group tal..e flight. 
The Entrepreneur'> A '-!-loci at ion ha~ retractetl it~o. landing gear anti begun ~oaring toward the 
achievement of il', mi-,..,ion of JOining all the cmrcpreneur ... or the JCU communit) 111 product!\ c unll). There 
arc othero; \\hO hm c pla)cd impo11am role'> in getting the Entrl.!prcneur~ "'"'ot:1ation off the ground. but 11\ .. 
doubtful it would have happcnl.!d "ithout Don. For that. for being an acti\C '>Oil of hi~o. dlluch. a good father to 
Don. Jane. Michael anti N'toll) . the lo\'ing hu~band ot Grace. anti a model for tl11" uniYCr'>ll) ·..,alumni. we <trl' 
plca,cd to award Don McDonald John Carroll Unhcr ... lt) ·.,Alumni MedaL 
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James Conwa) 
Clw 1 r~( /950 
Jim Conway ·so ha.., done ..,o much in hb 77 }Car'> that one might a~-.umc he wa.., tripkb - an 
accomplbhed and energetic trio at that. After wartime Army '>Cf\J<.:C 10 v.hich he ad\ anced from prhate to 
lieutenant he v.a ... c\cntuall> a re..,crvc lieuwnanl colonel - Conwa) became a presence at John Can·oll: 
Student l.Jnion pre~idcnt in 1949-50 and Man of rile Year at mid-ccntUI)'. 
Aftc1 graduation. Jim began ra i ~ing a f'am il } ""ith hi~ v.ife. K.T.: earned a law degree: and work.cd. in 
turn. tor the 'lavy. the Army. the ~ation<~l Labor Re l ation~ Board and the Rand Corporation before returning 
to thl\ alma mater rn 195~. lie wa<, a pioneer on thi<. campw •. the liN lay dirccwr ol the Alumni As-;ociation. 
the editor of a prcclecc.,sor or John Carmi/. the onginator of alumni chapter'> in cities be) ond Cleveland. and 
the creator of' v..onderful fund raising idea~. 
1L wa<; that last actl\ 1l) \\ hich came to he the mark of thi., Renaissance man\ genius. Jim left his 
unl\cr\it) lO take the pO<.,t garnering the lund ... which allowed ur ... ulinc College to nlO\'C to a IIC\\ c;unpu~. That 
w~l- completed. he joined Cl'>C Wc..,tcrn Rc'>crvc Universit). In hi'> more than 25 yc<U'.., wi th that institution. 
Ca'>e\ endowment grev. from lcs.., than '> I 00 million to S 1.5 hi Ilion. Jim has had a number of title!> at Case. 
including a..,<.,istant to the president and \ice president for en dO\\ ment development. but in truth he hill> long 
been the chief prospector lor Case·.., treasure. 
Jim Conwa) ha<. al'>o had profound effect a-. a volunteer for a host of organizations. When Catholic 
Charitiel- needed a rresident. for live year:. Conway via~ it. When Gesu Pari'>h. Sl. Ignatius High School or the 
Ursuline Sbter~. <Jmong many other~. needed a pro bono ;morncy or a volunteer fund raising consuiLHnt. 
Conv..a) wa' there. A' he has been for generat ions of JCU ~tudcnts who needed a refemtl or avuncular advice. 
For hie, wife and <,ix children. for countless organi:rations and enough individual<> to populate a <;mall ci ty. Jim 
Conway. the univerl>ity\ next door neighbor and ito, lifelong c;u pporter. has been n faithful and loving !->en•ant . 
r or the~e rca~nns and more. we arc pleased to award him John C;moll\ Alumni Medal. 
Richard GifTcls 
Cit/\ 1 of I CJ56 
Early in what promised to be a -;ingularly sunny and successful life, Dick Giffeb '56 found himself in 
a ~ torm . At 31 he wa<; diagnosed with multiple sclerosis (MS): before long. his mobility came from wheels not 
l eg~. With the combined force of his faith and hi~ indomitable will. Dick weathered that -;torm and learned to 
move confidently through a perl>onal land:-cape in which love. accompli~hment and 1-ervice were the only 
rcal itic~ which counted. 
Di<.:~ Giffcl'> and hb wile. Mary Lou. arc the r arents of' six children and the grandparents or 
eight. Dick. a 1960 graduate of Wc~tern Re~erve Law School. founded the law lirm of Quandt. Giffcb and 
c~tabli-;hcd himself as a highly respected allorney at law. He became the law director of Bay Village. Ohio. 
and later the president of the Chardon. Ohio school board. After giving much to his client<; and to ~everal 
Ohio communities. Dick Gil'fcls did make a concession to MS when he retired early - in 1987 - from private 
legal practice. 
The l:w. 's l os~ was the gain of those who probably needed Dick more: the dying patient)> he serves in 
the Malachi I l ouse hospice; the hcneficiariel. of Malachi Man, the community store in which he volunteers: 
the student" he tutor<~ at Lakewood High School: his fellow members of the Community of SL Malachi; 
and the other ~oub who continue to receive the warm gift of Dick'<> volunteer service in what has become a 
second career. 
Mary Lou. who ha~ been with Dick for every step of hi:-. triumphant pilgrimage. said, ·'Dick is a person 
ol' the highest ideal'> and he has unfathomable personal courage. He has been an inspiration to all his family, 
friends and a<>soeiatcl.. lie doesn't ever think. ·t can 'L' ,. Let us al11o take note of the shining fact that Mary Lou 
Giffels· fierce love and daily dedication have made it possible for Dick to endure and triumph. Jf you seek to 
look upon the heights of Christian marriage. look no fu11her. Because Mary Lou's husband is a compel ling 
illustration or the power of·[ can· and an admirable model of the lgnalian principle of "Men and Women for 
Others," John Ccu-rol l is pleased to award Richard GiiTels its highest honor. the Alumni Medal. 
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Evelyn Jenkin<, Gunn 
Cia.\\ of 1973 MA 
In its headline. The Ne11 York Ti111e~ called her. "A model of a good teacher ... The t:hairman of th~ 
National Commis~ion on Teaching and America'" Future. onh Carolina's Governor Jamc~ f-lunt. \WOte in th~ 
introduction to the commis,ion 's report "One Yo ice that madt: a tremendous impact on us was thm or Eve I) n 
Jenkins Gunn ... who explained her passion f<)r teachtng - not why she teaches. but why she is compelled to 
teach .... As Evelyn Jenkin., Gunn under!itands. good teachers !nerally save live~ ...... 
The Carnegie Foundation recently named her one of 20 national Carnegie Scholars in the Carnegie 
Academy for the Scholarship of Teaching and Learning. She b among approximate!} 300 teachers to pass the 
rigorous test to be certi fied by the national Board for Professional Teaching Standards. and one of six 
pedagogues to be celebrated in a !>pring 2000 Public Bmadcosting Sys1em e\ploration of good teaching. The 
grades are in and the proud great- granddaughter of a slave, Evelyn Jenkins Gunn. a woman who spent decade.-. 
in a single-mindedly resolute effort to become a ma~tcr teacher. hru. scored the highe~t pos!-.ible mark~. 
fn testifying before Gov. Hunt\ commission. Ms. Gunn spoke of the terrible condition-. in which '>hc 
grew in <>egregated Alabama and of a teacher who helped transform her. "1 knew 1hen that I wanted to help 
children do the flame things:· she declared to that government body, "I wanted to weave magic. I wanted to 
motivate. critique. compliment. in~pirc and transport uncertain youngsters to other world~. What she did wa::. 
magic and I wanted to learn and practice that magic my~elf." 
And so she has, as she has also raised and inspired her own ch ildren and lirelessly fought alongside 
her husband, Rev. Lenton Gunn, in t.he struggle for racial equal ity. And becau<;c she i~ one or us and because 
her capacity to practice that magic. that saving and transformative power of teaching, is a gil'! thi~ uni,·ersity 
holds in the highest esteem. John Carroll is pleased 10 join the chorus of thosl! celebrating this master teacher 
by awarding her our highest award, the Alumni Medal. 
BENEDICTION 
Rev. Valentino Lass iter, D.M. 
A.Hisrant Professor c~f Religious St11dies 
ALMA MATER 
Led by memben ofrhe Unil·er.lit\' Chapl'l Choir - Direcwr, C\'nlhia Caporella 
Hail to Carroll. gather near her. 
Let your joyful anthem ring: 
Sound your Mother'!> prai~e. revere her. 
Her l'nir name full proudly ~ing. 
Loyal ever. brave and true, 
Daughters. ~ons of Carroll U. 
Pledge our love to Alma Mater. 
To the Gold and Blue: 
Pledge our love to Alma Mater. 
To the Gold ami Blue. 
RECESSIONAL 
Music by Cleveland Lyric Brass 
Honorary degree ci tations written by George Bilgere. Department or English 
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Biograph) of th~ Comm~_•rll.:~mcnl )pcal\~r and 
the Honorar) lkgrcc Rnrpi~nt 
Sister \ Iaureen Do) lc, O.S.L .. i-. the Jtn:rtm of Ck' eland·~ l rhan Commurllt) <;dwol c Lrcs J. an 
urban \chool for prc,chnol through junior high ..,l udc.:nt-. I he.: -.~.·hool prm ide:-. 111tl1' 1d ua l11ed. qualrt) education 
to 400 chriJrl.!n of th~.: ncar 'v\.t:\1 <-i1de of' CJe,cJand. !'he proguun '' Chri-.tian Olll.'llt~.:d. -,cn-.itiY~.: to am.l 
lo.,tcring the rd1giou-.. tradrtt<lll'> and "Pirltual lh ~.:-. ol the -.tutknh. The '>Chool vatu~.·-. children of Ul\ CJ'>I.' 
cultural. mcial. rdigrou' and eronomil: hacl\ground-,. cncouragmg progn.•,.., at each chrld·., <m n pace "htk 
\H>rkmg to help each ... tudcnt ri.!<ILh ht'> or her highc't pot~.·ntial <.;i.,tcr :--1aurl.!cn manage\ the .. choor ... ~I J 
mill1on hudget a-. well a' a .,tall of 45. Lndcr her k ader-,hrp. L C<.; ·, cndm\ ment ha' cnm n to )h.H-mrllion 
Sr..,ter 'vl.turecn rcl.'~i\cd hct B<; degre~.: tn ckm~.:mar) educ.nron from )t John ( olkgc <If Clc,danJ. 
her \1F.d tn adm1111'1ration and -.upcn 1\IOn from Bo..,IOn ( ollcgc. and -.he J1d mh anc~.·d \tllc..l) at John C.moll 
L lll\cr'>ll). Bn ... lOn Colkgc and l r-.uline Collc12e. She ha'> wught at -.evcral Ckn:land ckmentar~ ... chool ... (St. 
Chark' in Parma. St Ann\ 111 Cll'vcland Hcighh. and )t. Clare·.., in L)ndhul'\1) hdorl.! ..,he jotncd the faculty 
of UC'S in 1~83 a~ a lcvd coordtnator and rcadin~ tcachet lor grade~ 4-6. Two y~.:ar\ later -.he became a..,..,i..,tant 
principal. and one }Cat later. director <)he i.., a member of a hm.t of profe..,sional organinHIOll\ and ha~ received 
numerou.., education awanJ .... including the baiah Award for I Iuman Relation-. from the American Jc\\ io.,h 
Comm111ec. the Elcmcntar} )chooll xccllcnc~.: A\~ .rrJ from the L .S. Depanmcnt of Lducation. and the Catholk 
School bee lienee \\\ anJ C Youth \kdiation I I rom the D1occ..,c of Cleveland. The Greater Clc\eland Y\\ C \ 
pn: ... cntctl her \\llh a Car~er Women of Achle\cmcnt a\\ard and Crain\ Clc,cl.tnd Bu'>rnev .. named her a 
"Woman of InOuen<.:c ·· ()hc I'> an alumna ol Lcadcr-,hlp Clc,cJand. 
In add11ion to hc1ng a member of the C\ccuti\e board of the BO}'> & G1rb Club ... ofCJe,cland. Inc .. -,he 
" a member ol the boardo., at L r-,ulinc College. Laurel School. ant! the Ckvclantl Co1nmunit) Building 
lnitiathc. She i ... the trca ... urcr ol 011h Amcri<.:an lJp,ulinc r~ducational Sen ice\ and 'tcn·e ... on the Education 
Commillcc of the Ck,dand Mu ... eum of A11. 
George B. s\~ CCOC) i .... I nall\C Clc\elander \\ ho 110\\ I he ... ncar llou:-ton. k\a\. lie graduated from 
Campion Je ... uit ll1gh )chool. John Carroll L'ni,cr,ity <BS in BAJ. and Wharton (iraduatc School C~ I BI\) . 
While on Jcu·, carnpu .... Cieorge "<l'o a notahlc 'llttlent. I k rel.'eivcd the Bcaudr) \\\ ard for out\tanding -.en icc 
Ill Chn-,tian kadcr ... hlp. cl<.:adcmrc ciChU.!\'Ct11Cnt. and contnhution-. to the uni\er-,it~ C0ll1111UI1ll)< the ,\,~ociatron 
of l .S. Army award. lour var..,ll) football lener.... I k ''a' 'elected a~ a member of Alpha S1gma '-u and wa-. 
elected cia'>~ pre~rdent. But he d1d not forget hi-. alma mater lollt)\\ing hb graduation <.:crcmony rn 1955. lie 
ha" continued to he an undaumed ~upporter of JCU. \1.!1'\ 111g 1n a number or capacitie~. lie wa'l a tnr'>tee of the 
un ivcr-,ily (and is \ till an honorary lru'>tce) and chairman of the annual fund drive for three years. lie ha-. 
\\ rilten a column for hi.., cia~:-. in the alumni publication for a decade. winning the JCLJ "Silver Quill Award'' a-. 
the nutgali nl.!·., top\\ ritcr in 1999. l ie i'> the founder of JClJ', Campion Society. an organ11ation that rccog.ni/1.!'> 
ant! rC\\ ard'> communi!) ..,erv1cc hy JCU .,nrdem., each year. IIi\ '>uppon for the -.chool ha" been rccognit.c<.l with 
a Centennial ~lcdal in 19X6 and the Alumni Sen 1cc A\Hrrd in 1997. 
George i" not gelling an honorary degree JU't hecause he i ... JCL ·.., -.taunchc..,t -,upporter. Hi.., 
profe:-."'IOnal life and communll) irl\ olvement ha-. ... ho\\ n him to be a dedicatetl and competent member of hi-. 
community. lie "a-. chairman and prc-.itlent of b-.o-PaJ.. i-,tan. and a vice president or [~' \Oil Corporation and 
Lx\Oil Chemical Company USA. lie later hcltl 0\\ ner..,hip position:. in \Cvcral -.maller companies. lie ha' 
offered the same ~upport that he ha'> continuou~ ly given to JCU to :,uch organi~:ation~ a-; the Karachi American 
School in Pakistan. Strakc Jc..,uit College Prep in Hou.,ton, Trinity College in Washington. Wharton Graduate 
School at the University of Pennsylvania. The University of St. Thomas in Hou\lon. the ll ouston Symphony. 
f-ranc iscan Mi'>sion Sen icc in Maryland. and the Univcr\it) of Miami\ Center for hrmily Studies in Miami 
f- L. In addition. he i\ a volu nteer pianist at the Autumn ll ill'-o Convalescent Center anti the Tomball Nur:-.ing 
Center (in Te\a\) and at St. Ma11111 de Porres Catholic Church (alc.,o in Te.x~,). 
George and hi'> wife. \1olly o·. cill $\\CenC). arc the parent\ of li\e- Bnan George Sweeney (mamcd 
to Debbie Dolan Swecne) ). Kell) Sweeney ~1cShane (marned to Ke\ln PatncJ.. ~lcShane>. ~1arJ.. William 
$\\l.!cnc) (married to Meg Mclendi s,,ccney). Kevin Franci'> Sweenc). and K11n Elaine Sweeney. The) arc 
al'>o the grandparent•, or three- Claire (Brian and Debb1e·s daughter). Molly & Michael Cchi ldrcn of Kell) and 
Kcvin McShane) and <1 Jourth grandchi ld was on the \\ay al the time of this \\l'iting (the fiN child of MarJ.. 
and Meg). 
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THI- l '\1\ ERSI n \1 \CE 
\\hen Ulli\'Cr'>rtrl'' and parliament-. ahoutthe "mid gather togeth~r rn <.okmn ,,,,cmhly. the wa~ 1~ oltcn led 
h) a ma<.:e hearer L':IIT) 1ng ,111 mnamental -..hon 'tall that " thL' '' mhol of the authnrtt) llf the gathering bnd) Thl' 
'}mho!'<. early prede~:e-.-,or '' "' the Roman /w1 n. a hundk of roJ<. hound tllgether and 1.:arriecl 111 front ol 
magl\t rate-.: ero\nb in the -.treet-. '-t'e1ng the /a,cc.\ \\ould l,!I\C \\a) to tiH.: magi•.tratc·-. autlwnt). The medieval mace 
"a-.. origrnall) a blunt ''capon fa\'orcd b) ck·rg~ who" ere lorhrdd~.·n to u-.e the"' ord It abo C\Oh ed rmo a ') mbol 
ol authont). <:rem u., qui<:~ I) made "H) for anyone c,lll) 1 ng -.udr a ') mbol. 
1 he Ue!'>ign at the top olthe L ni' cr-.iL) \Jan~ tkrh c-. from the coat:- of arm-. on th~.· unh er.,it) -.cal. cmhknh 
ot lgnallll\ Lo)Oia. rounuer of the Jc,uih. Sunnounted h~ .tern ....... t\\0 brontL' \\OhL''> (ln either \IUC nf a bra ..... 
<.:auldron 'tam.l for the Loyola... l'he Onat dan. h1' mawrn,tl ... 1uc. I'> "£111lh.:d b) lou11een alternating red and gold 
hand' ol cnamelleu copper. '>et at an angle around the head ol the n1.1ce. Beneath i-, th~.· rn'><.:nption in Latm: John 
Carroll Univer...it) I HH6. hom the t:n>'>' at the lOp to the hom hutton .nthc ba'>e the maL'l' I'- 46 inch.:' tall: It we1gh., 
I 00 ounce,. The marn -,haft of the mace '" ehon> 111 the form of a/ct.\('('\ of foul1el'rl rod-.. "nh a ... ltght tapertng at 
t:ither end. The binding-. of' the rod-... and the head and ba'e nl the mace arc all "ih er. ,\node on the ha-,e i" engra\ ed 
with the cpi'>copal '\Cal of Archbi:-.hop John Carroll. the fiN bi-,hop of' the lnlled St<llt''- and the epon}m or the 
uni,cr-,it)'. Ll depict:- the Bk,.,cd Virgin "ilh '-l'Cpter .md cnmn hoiJing. the Chmt Chilli: thirteen '\tan. !'or tlw 
tlmtecn \ tate:- are around them. the cro..,...cd key-. of St. Petc1 beneath. and the irN:ript1on 1n I alln: John. Bl',hop ol 
Baltimore 1790. In\ ide the ba-,e "a <.:<>p) of the Ankle' of Incorporation of the l ni\ er-,11~. ih cha11er. granted b) 
the State of Oh1o 10 I H90 111 um~.· to authori1e the unl\ er..tt) ·, ltN degree' 
The Cni\cr-.it) ~l ace \\a' <.:raftcu for John Carroll h) the late !:><li\'L' llallq' 1'>1. .1 \\ell 1-.m"' n (,,~,.-.11 
...rlvcr-.tni th. tl\ hi-, la't conHlll..,...lon: 11 wa ... de:-.ig.ncd b) lr Pl'ter I enne'>'>). ).J .. unl\er ... tt) mar ... lwl. and Dr Roger 
\\ ekhan-,. retired profe.,...or of Art 111\tor). The L'nhcr~it) \1 ace wa:-. a gift of the 1·\c<.:llll\e Board of the lohu 
C:uroll Alumni As\oduuon: it wa-.. g1\'en in memOI) of 1-r. Michael J. Lmelle. S..l. I\'>Cill) I1N pn.~'ident of thl' 
univcr-..it) ( 1934-1995). 
THE TRADITIO~ OF \C \DE.\tiC COSTL1:\IE 
One of the more ..,tnl..mg a-,pcch of academr<: t'crcmmHe'- I' the wlorful die" ol the pa11ic1pant-. \n 
undeNandmg of the tradiuon-, determu1ing '>t) lc and <.:olor ol <:o.,tume-, can ennch one\, attendant:~.· at <.,uch e\L'Ilt., 
The di.,tlnctn e acadcmiltJre..,, ha ... rh on gin in the unh er-,itle'> of thl' middle age'" hcrc cold buildrng ... anti ton"lll'-'d 
head ... made warm go" n' and protc<:ti\C hood.., a matter ol necc.,.,it). lnui\ ttlual 1n-.t ttution-, ... m:h "'Cambridge and 
Chforu adopted .,pet:ial rule-. govern ing the ~ ind of drl''>" that wa:-. to he permitted. and thl' cu ... tom \\a' repc,tted 
throughout Europe. It i:-. fn1 thi .., rca!>OII that !:>Ome of the mn'>l eye catching gov. n-. arc tho.,e mandated by l :urop~.·an 
.,chool\. 
In America, the practice ha:-. been some,'>hat lc"' \Cnturc-.omc. Although the t:tl\10111 ofwl'aring di-,ti ncthl' 
altlre haJ e.xic,ted -,in<:e the time of the <:olonial college-.. pre-.em usage 'ccm' 10 date ltom a <:nnference held at 
Columbia in 1895. From that meetrng came a re,olution <.:alltng for the regulation h) cotk of\\ hat v. a ... gcnl'r.lll~ 
to he "orn at academic C\ en h. That colic. n!\ i\ed in 193:2 ,md again in 1960. mal-e' re~:ommenuatiOih a-, to the 
pattern. material. color anti tnmnu ng:-. to be U!:>cd on academic gown:... 
The bachelor'-, go'' n. with long pouncd .,Icc\ c. I'> worn clo.,cd. The ma,ter'-.. gm\ n-... \\ ht<:h <:an be \Hllll 
open. have a dbtinct oblong '>kl'Vl' \\ ith an arc cut in the lront. Doctor ... wear thl' bdl -,haped -.lcc\'CU robe ... ' ' luch 
are mar~ed \vith \'Civet facing in front and H~lvet bar-, on the -.Ice\ c. Although thC'>L' gown' arl' all ordi narii) hlad., 
in recent year~ there have hccn C\ccptiom. made in color. 
Hoods for the variou\ degree-. di tfer in length. Buchclnr" wear three foot homb: Ma,tcr~. three anti a half: 
and Doctor<., four feet. They arc bound by velvet or velveteen in color:- \'>hich ue ... ignate the wearer·, an:,1 ol 
'peciali;ation. and the) nrc lined \\ ith the color., of the ilhtilution graming rhe <.lcgrl'c. At John C<u-roll. the ltn111g 
i-, blue and gold. Many in\litullon..,. hov .. e\er. h:l\ e dbpen,cd entirely with the bachcl01< hood~. The color' 
a~-.;o<:rated \\ ith the more common academic discipline-.. arc: white for Al1~ and Letter-,: drab for Bu,ine-.~: light blue 
for Education: purple for Law: dar!.. blue for Philo<,oph) : golden yello" for Science: and ... carlct for Theolog). 
The cap trauitionally wom i<> the black mortar hoaru. although the tam anti the l:.litabcthan "ill be <;ecn on 
-.ome of the faculty. The ta'><,cl i-, most often blat·k. Doctor-, frequent I) wear gold. and lit\\ yer~ wear purple. 
Immediately following the exercises, all are welcome to refreshment~ 
in the tents on Millor and Sutowi>ki lawn~ and Keller Common!':.. 
Millor Tent. A l l Humanities and Social Science:-.. inc luding the following majors/programs: 
A rt History German Political Science 
Cla~~ica l Languages History Reli giou~ Studies 
Commun ications Humanities Sociology 
Engl ish Phi losophy Spanish 
French 
Sutowski Teul . A ll Business. including the following majors/programs: 
Accounting Finance M aster of Business 
Business Logistics M anagement Administration 
Economics Marketing 
Keller Commons Tent. All Sciences and Education, including the following maj ors/programs: 
Biology Education & Allied Studie. Physics 
Chemistry Engineering Physics Psychology 
Computer Science Mathematics Teaching Marhematics 
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